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Secret ................................................................................ Josh McLeod 
Stephanie Haines, oboe; Josee Weigand, violin; Victoria Pent, violin; 
Matthew Scheerschmidt, Ben Scheerschmidt, Greg Gallager, chorus; 
Josh McLeod, keys; Zachary Seelye, guitar; Lee Caterson, bass; Ben Yeh, drums 
Surrender ......................................................................... Michelle Frazer 
Samantha Grelen, violin 
A Spark of Imagination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachel Lowrance 
Anna Reisenweaver, flute; Jessica Pearson, clarinet; Victoria Pent, violin; 
Jan Plumley, glockenspiel; Cory Richardson, marimba 
Of Blood and Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nathan Dix 
Matthew Compton, trumpet; Lindsey Richardson, trumpet; 
Nathan Flack, tuba; Craig Hefner, piano 
Petalesharo ........................................................................ Nathan Brown 
Lindsey Richardson, trumpet; Nathan Flack, tuba; Katrina Gingerich, piano 
Clayton in Blue ......................................................................... Cody Clark 
Jessica Kolody, flute; Kyle Schick, clarinet; 
Jessica Pearson, bass clarinet; Andrew Symington, horn 
Theme and Variations ............................................................. Michelle Frazer 
Anna Reisenweaver, flute; Samantha Grelen, violin; Julia Hodecker, violin; 
Emily Powell, viola; Meredith Lawrence, cello; Cory Richardson, conductor 
Copperfield's Ball ...................................................................... Luke Marat 
Samantha Grelen, violin; Julia Hodecker, violin; Emily Powell, viola; 
Meredith Lawrence, cello; Cory Richardson, conductor 
Piano Trio No. 1 in C Major .......................................................... Josee Weigand 
Samantha Grelen, violin; Meredith Lawrence, cello; Katrina Gingerich, piano 
Lariviere ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kimberly Reitsma 
Cameron Swett, trumpet; Andrew Symington, horn 
Quintet for Brass ................................................................. Cory Richardson 
I. Adagio cantabile 
II. Allegro con moto 
Matt Compton, trumpet; Cameron Swett, trumpet; 
Andrew Symington, horn; Andrew Price, trombone; Hans Marlette, tuba 
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